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RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENILAIAN 




 Dalam perjalanan masa perkuliahan program studi perhotelan, diketahui 
bahwa adanya sistem penilaian terhadap sikap yang profesional menjadi hal yang 
cukup penting, karena itu program studi D3 Perhotelan meminta melalui 
Departemen IT untuk pembuatan aplikasinya. Untuk pengembangannya diperlukan 
banyak sumber-sumber dalam mendukungnya pengembangan aplikasi, seperti 
menggunakan Ionic 4, untuk pembuatan bagian aplikasi yang digunakan langsung 
oleh pengguna seluruh mahasiswa, dan dosen dalam melakukan penilaian tersebut. 
Dalam penunjang aplikasi dibutuhkan basis data yang baik seperti Oracle untuk 
dapat digunakan dan menjalankan seluruh fungsi perkuliahan di UMN yang ada. 
Sehingga untuk dapat menghubungkan basis data yang ada dengan aplikasi yang 
dibuat, diperlukanlah pula REST API, untuk transaksi data yang terjadi selama 
pengguna menggunakan aplikasi tersebut, untuk dapat mengembangkan REST 
API, digunakanlah Yii2 PHP Framework yang berguna untuk dapat menyajikan 
data yang tersedia sehingga dapat dimanfaatkan oleh aplikasi yang pengguna 
gunakan nantinya.  
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